




Pääjohtaja Heikki Koski kirjoitti alku-
kesästä Suomen Sosialidemokraattiin ar-
tikkelin,jonka keskeinen sisältö oli se, ettei
alko ho lin kulutukseen eikä alkoholihaitto-
jen kehit2kseen juurikaan kyetö uaikutta-
maan pelkin alklholiplli,ittisin toimin.
Hän heitti esiin ajatuksen, että sanoisimme
hyuästit alkoho li- j a raittiuspolitiikalle j a
puhuisimme sen sijaan enemmän sosiaali-ja teraqspolitiikasta, jonka keinoin plrit-
täisän ehkäisemritin alkoholihaittoja.
Oheisessa haastattelussa Heikki Koski
jatkaa artikkelissa esittämiensä ajatutten
kehiuellä.
Alkoholipolitükha ei ole täysin
onnistunut
Katsot lehtiartikkelissasi, että
"olemme viiden vuosikymmenen ai-
kana epäonnistuneet alkoholipolitii-
kassamme". Missä suhteessa? Mihin
tavoitteeseen verrattuna?
- 
Varustin tuon toteamuksen ky-
symysmerkillä. Heikki Ylikangas to-
teaa kirjassaan Käännekohdat Suo-
men historiassa, että suomalainen
juomatapa on yli 500 vuotta eli sen
ajan, kun siitä on vähänkin tietoa,
pysynyt entisellään. Senkään perus-
teella ei voi sanoa, että nyt viimeisten
viiden vuosikymmenen aikana olisi
tapahtunut jokin erityinen epäonnis-
tuminen. Mutta emme ole täysin on-
nistuneet alkoholipolitiikassa ja sen
toteuttamisessa, ja kun tämän sanon,
en tarkoita yksin Alkoa, vaan kaik-





ki Koski mainitsee alkoholihaitat,
joita on paljon verrattuna alkoholin
kansainvälisesti katsottuna alhaiseen
kulutustasoon. Hän ei viittaa vain
tilastoihin ja tutkimustuloksiin, vaan
myös ihmisten omiin havaintoihin.
Viittaatko siihen ongelmaan, että
alkoholin käyttö ja myös alkoholihai-




Niin, se on näkyvin ilmiö, mut-
ta ei tarkastelu alkoholia enitenjuo-
vaan väestön kymmenesosaan voi
pysähtyä eikä käytön keskittymisen
perusteella voi yksin tehdä johtopää-
töksiä, Mutta kyllä runsaan alkoho-
lin käytön voimakas keskittyminen
toisaalta suhteellisen pieneen osaan
kansasta ja toisaalta viikonloppuihinja juhliin on jonkinmoinen erityis-
piirre suomalaisessa kulttuurissa.
H y a ä s t it alk o h o lö.p olitük alle ?
Missä määrin ajatuksesi, että "sa-
noisimme hyvästit" alkoholipolitii-
kalle ja painottaisimme sosiaali- ja
terveyspolitiikkaa, on olemassa ole-
van tosiasiallisen tilanteen tunnusta-




se, että olen todella huolestunut alko-
holihaitoista.
Välttämätöntä on Heikki Kosken
mielestä tunnustaa se, että haittojen
syyt ovat varsin syvälläja että niiden
ehkäisytyöhön on saatava mukaan
kaikki mahdolliset tahot.
- 
Niin kauan kuin rajaamme nä-
mä kysymykset "alkoholipolitiikan"
alueelle, suuri osa päätöksentekijöitä
ja vastuunkantajia pääsee ikään kuin
sillä varjolla vetäytymään vastuusta,
Arvelen, että tällä kysymyksellä on
merkitystä esimerkiksi silloin, kun
puhutaan yhteiskunnan jakautumi-
sesta kahtia tai siitä, miten päihde-
ongelmaisia kohdellaan kovenevassa
yhteiskunnassa.
Tämä ei kai tarkoita alkoholipoli-
tiikan ja sosiaalipolitiikan asettamis-
ta vastakkain?
- 
Ei missään nimessä. Alkoholi-
politiikka on nähtävä osana sosiaali-ja terveyspolitiikkaa eikä omana eril-
lisenä politiikan lajinaan, johon sit-
ten kiinnitetään kohtuuttoman pal-
jon huomiota ja odotuksia.
Näkökulmaa laaj entamalla Heikki
Koski pitää mahdollisena vetää mu-
kaan aikaisempaa laajempi päättä-
jien ja vastuunkantajien ryhmä. Sil-
loin voi myös edellyttää, että niille
ihmisille, jotka ovat päihdeongel-
mien tai muiden vastaavien ongel-
mien vuoksi vaarassa tulla lyödyiksi
ulos yhteiskunnasta, Iöytyy käytän-
nössä enemmän ymmärrystä ja
aPua.
Voisiko tätä ajattelua pelkistää
niin, että jos alkoholipolitiikka ym-
märretään itsenäisenä politiikan
haarana, silloin helposti katsotaan
kaikkea alkoholin läpi ja pidetään
alkoholia syynä erilaisiin sosiaalisiinja muihin ongelmiin, mutta sinä
ikään kuin käännät tarkastelukul-
man toisin päin ja katsot ongelmia
sosiaalisten tekijöiden läpi, jolloin
paljastuu, että alkoholin käytöllä ja
siitä aiheutuvilla haitoilla saattaa ol-
Ia juurensa elämänoloissa ja muissa
vastaavissa tekijöissä. Onko tämä oi-
kea tulkinta?
- 
Juuri tällaista ajattelua olen
yrittänyt tuoda esille.
Viittaat siihen, että alkoholitutki-
mus on nimestään huolimatta ennen
kaikkea sosiaal! ja terveystutkimus-
ta, taloudellista tutkimusta, elämän-
tapatutkimusta jne. Vastaavat piir-
teet näkyvät myös Alkoholipolitiik-
ka- ja Alkoholpolitik-lehdissä. Tulisi-
ko tämän seikan näkyä esimerkiksi
tutkimuslaitoksen ja lehtien nimissäja tehtävien määrittelyssä?
- 
On tietysti tärkeää, mitä ym-
märrämme käsitteellä alkoholipoli-
tiikka. Mutta jos ajattelemme Alko-
holipoliittista tutkimuslaitosta tai Al-
koholipolitiikka- ja Alkoholpolitik-
lehtiä, niin ne ovat nähneet roolinsa
sisällöltään paljon laajempana kuin
pelkästään ahtaasti alkoholipoliittis-
ten kysymysten käsittelynä. Näiltä
osin asia on ihan kunnossa. Ja nimi
on jonkinmoinen perinne, joten ni-




Kun tarkastelee julkista kes-
kusteluaja erityisesti sitä, kunka pal-jon erilaiset alkoholipoliittiset toi-
met, jopa suhteellisen pienetkin, he-
rättävät huomiota tiedotusvälineissä,
tuntuu siltä, että alkoholipolitiikka
mahdollisuuksineen ja keinoineen on
nostettu kyllä kohtuuttomaan ar-
voon.
Heikki Koski haluaisi vähentää
kohtuutonta ja epärealistista uskoa
alkoholipoliittisiin keinoihin varsin
syvällä olevien ongelmien ratkaisija-






uskottavuutta siten, että kes-




Tämä liittyy muun muassa
pyrkimykseen poistaa turhaa byro-
kratiaa ja sellaisia rajoituksia ja toi-
mia, jotka ihmiset kokevat holhousta
lisääviksi ja jotka tavallaan vievät
uskottavuutta niiltäkin toimilta, j oita
pitää voida käyttää, kuten hintapoli-
tiikalta ja tiedotukselta.
Miten o aihuttaa arkielämös s ö?
Ihmisten alkoholin käyttöön vai-
kuttavat taloudellisen ja sosiaalisen
kehityksen lisäksi myös kulttuuriset
tekijät, kuten alkoholin kulttuuriset
merkitykset, elämäntapaan liittyvät
tekijät, arvoarvostelmat jne. Miten
näiden tekijöiden kautta voitaisiin
mielestäsi vaikuttaa ihmisen suhtee-






saan artikkelissa Heikki Koski julis-
taa pannaan sanat valistus ja jakelu,
valistuksen siksi, että se tuo ihmisten
mieleen ylhäältä päin tapahtuvan
vaikuttamisen.
- 
Asennekasvaminen on siitä hy-
vä sana, että se tuo esiin myös ihmi-
sen oman aktiivisuuden ja vaikutta-




lisuudet ovat paljon vaikeammin
konkretisoitavissa kuin esimerkiksi
sosiaali- ja terveyspoliittiset. Mutta
varsinkin pitkällä tähtäyksellä täytyy
näitä tekijöitä painottaa. Meidän pi-
täisi voida heikentää alkoholinja hu-
malan sädekehää. Tai heikentää sel-
Iaista asennetta, jota eräässä kirjoi-
tuksessani kuvasin toteamuksella
"pullosta se pienikin ponnistaa".
Tässä on tietysti merkityksensä myös
asiatiedolla, jonka tuottamisessa Al-
kollakin on oma tehtävänsä.




rgissä ja muissa vastaavissa yhteyk-
sissä. Vaikeimmin vastattavia kysy-
myksiä on kuitenkin se, miten tämän
tulisi käytännössä tapahtua. Alkolla
on yhteistyöprojekteja, joiden tarkoi-
tuksena onjakaa tietoa eri kohderyh-
mille.
- 
Kyllä edelleen on voimassa tä-
män talon eräänlainen uskontunnus-
tus, että hinnoilla on mahdollisuus
vaikuttaa lyhyellä tähtäyksellä ja tie-
dotuksella pitemmälle katsoen ja että
muilla puhtaasti alkoholipoliittisilla
keinoilla on sitten varsin vähän vai-
kutusta. Senjälkeen pitää hakea kei-
noja yhteiskuntapolitiikan puolelta.
Miltä suunnalta sitten pitäisi etsiä
eväitä alkoholin riskikäytön vähentä-
miseen? Tässähän on vaarana se, et-
tä alkoholin kohtuukäyttäjät tai täy-
sin raittiit ryhtyvät moralisoimaan ja
syyllistämään liikakäyttäjiä ja keksi-
mään kaikenlaisia sellaisia toimia,
jotka unohtavat sen, että on kysymys
ihmisistä.
- 
Nämä vaarat ovat olemassa, ja
siksi on tärkeää alkoholipoliittisten
keinojen saattamisella oikeaan ar-
voonsa ja näkökulman laaj entamisel-
la ehkäistä tällaisten asenteiden syn-
tymistä.
Heikki Koski ei näe kovin suuria
mahdollisuuksia elämäntavan muut-
tamiseen jo suurkuluttajien ryhmäs-
sä olevien osalta. Vain hyvin voima-
kas elämäntilanteen muuttuminen ja
uuden sisällön löytyminen elämälle
saattavat vaikuttaa niin, että alkoho-
li jää sivummalle. Hän panee toivon-





Siihen on hyvin vaikea konk-
213
reettisesti vastata. Kyllä keinot mi-
nun ymmärtääkseni löytyvät yleisen
yhteiskuntapolitiikan puolelta, siitä,
miten yhteiskunta yleensä kehittyy ja
millaisia taloudellisia, sosiaalisia ja
kulttuurisia mahdollisuuksia ihmisil-
lä on. Meidän käytettävissämme ole-
vat keinot ovat mitä suurimmassa
määrin toissijaisia, mutta tietysti nii-
tä, ennen kaikkea hintapolitiikkaa ja
alkoholitiedotusta tarvitaan tävden-
tävinä toimina.
Valtion ja huntien roolün painoa
Sanot, että kaavailemasi aiattelu-
tavan muutos vaikuttaisi myös val-
tioneuvoston ja Alkon työnjakoon ja
painottaisi sitä valtioneuvoston
suuntaan. Mitä muutoksia konkreet-
tisesti ajattelet?
Painottumisen valtioneuvoston
suuntaan Heikki Koski toteaa lähte-
vän siitä, että valtion ja kunnan vi-
ranomaisilla on ensisijainen vastuu
sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutta-
misesta. Kun alkoholiin liittyvät asi-
at nähdään sen osana, siitä seuraa,
että valtion ja kuntien roolin pitäisi
painottua. Koski on sitä mieltä, että
vaikka Alkon henkilökunnalla on ka-
pasiteettia toimia laajemminkin sosi-
aali- ja terveyspolitiikan piirissä, sen





sille tulee 9OJuvulla suuremmassa






nakin osin anniskeluun liittyviä vi-
ranomaistoimia 
.ja myös alkoholitie-
dotukseen liittyviä tehtäviä. Ehkä
myös aloitteellisuus alkoholilainsää-
dännön kehittämisessä siirtyy enem-




Mutta tämä edellyttää kyllä sekä val-
tion keskushallinnossa että kuntien





Osittain sitäkin, siis hallinnon
hajauttamista alaspäin, mutta se tar-
koittaa myös sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja sen alaisten sosiaalihalli-
tuksen ja lääkintöhallituksen uudel-
leenjärjestelyä. Esimerkiksi alkoholi-
tiedotuksessa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön on oltava mukana laajem-
2t+
min kuin vain sen kautta, että näitä
asioita varten on ministeriössä erilli-
nen osasto. Kyllä ministeriön ja sen
alaisten keskusvirastojen on oltava




Ajat siis takaa sitä, että ihmisen ja
alkoholin suhteeseen liittyvä proble-
matiikka integroituisi sellaisiin toi-
mintoihin, joihin se luonnollisena
kuuluu?
- 
Kyllä. Katson tässä nyt lähin-
nä sitä, millainen kehitys on 90-lu-
vulle siirryttäessä.ja 9O-luvulla. 
.fos
valtion, läänien ja kuntien hallinnos-
sa tapahtuu tarpeellista kehitystä,
voidaan myös Alkon sosiaali- ja ter-
veyspoliittisista tehtävistä keskustel-
la uudelta pohjalta ja miettiä, mikä
on järkevin muoto hoitaa niitä.
Heikki Koski ei ole ehdottamassa
anniskeluoikeuksien myöntämisen
siirtämistä nykytilanteessa sosiaali-ja terveysministeriölle tai lääninhal-
litukselle. Hän pitää kuitenkin mah-
dollisena kehityssuuntaa, että annis-
kelupoliittisia tehtäviä hoidetaan tu-
levaisuudessa myös Alkon seinien ul-
kopuolella.
MihörooliAlkolb jöö?
Mitä tehtäviä Alkolle sitten jäisi?
Voisiko tilanteen pelkistää niin, että
Alkolle jää enemmän ohjaavan ja
neuvovan asiantuntijan kuin päättä-
vän ja käskevän hallintoviranomai-
sen rooli?
- 
Meille jää tietysti yritysrooli, ja
se vahvistuu, ja sitten mainitsemasi
asiantuntijarooli. Mutta ymmärtäi-
sin niin, että samanaikaisesti tämän
kehityksen kanssa meidän oma näkö-
kulmamme laajenee sosiaali- ja ter-
veyspolitiikan suuntaan. Kyllä meil-
1e jää myös perinteisiä alkoholipoliit-
tisia tehtäviä, kuten hintapolitiikka,
alkoholin myynnin edellytyksistä ja
ehdoista päättäminen sekä tiedotta-





Ehkä voi ajatella niin, että pe-
rinteinen alkoholipoliittinen rooli
muuttaa luonnettaan entistä enem-
män asiantuntijarooliksi. Ja tietysti
siihen, heikentyykö Alkon rooli, py-
syykö se ennallaan vai vahvistuuko
se, vaikuttaa aika lailla se, miten nä-
kökulma myös täällä laajenee.
Mitä tarkoitat sillä, että Alkon yri-
tysrooli korostuu?
- 
Aivan samaa kuin mitä on jo
tapahtunut. Kyllähän Alkosta yri-
tyksenä puhutaan nyt enemmän kuin
viisi tai kymmenen vuotta sitten.
Voisiko tämän pelkistää niin, että
kun alkoholipoliittisella puolella
muututaan hallintoviranomaisesta
asiantuntijaksi, niin toisaalta muutu-
taan myös enemmän yritykseksi?
- 
Siihen suuntaan kai kehitys on









Kiianmaa, Kalerao ü Ylikahri, Reino
(toim.) : Alkoholi: Vaikutukset elimistöön
ja teruelteen. Valtion painatuskeskus, Hel-
sinki 1987,212 siaua
Kun vertaa vuonna 1977 julkais-
tua "Alkoholifysiologiaa" hiljattain
ilmestyneeseen alkoholin vaikutuksia
käsittelevään kirjaan, on mielessä ky-
symys: Mitä biolääketieteellinen al-
koholitutkimus on saavuttanut kym-
menessä vuodessa?
Lisääntynyt sivumäärä ei ole la-
vertelua: alkoholitutkimus on mur-
tautunut uusille alueille, vanhat on-
gelmat poikivat uusia. Tutkimuksen
painopisteet ovat toki enimmäkseen
samoja kuin kymmenen vuotta sit-
ten. Alkoholin vaikutustapoja ja niitä
sääteleviä perinnöllisiä tekijöitä ym-
märretään kuitenkin paremmin. Al-
koholin sietokykyyn ja vieroitusoirei-
siin on pureuduttu teoreettisesti yhä
tiukemmin. Suurin käytännön mer-
kitys on toistaiseksi ollut alkoholisai-
rauksien syntymekanismien selvittä-
misellä. Tämän tiedon kokoaminen
yksiin kansiin on ollut ajankohtaista
siksikin, että kuluvan vuoden alussa
voimaan tullut uusi päihdehuoltolaki
